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Pskovian History and Literature ①
The Story of the Siege of Pskov by Stephan Bathory
Kiyoharu MIURA
Abstract
   The author in this bulletin provides a translations of and a commentary on a literary work 
supposed to have been written in 1580’s in Pskov, a city located in the western edge of the territory 
of Moscovite State. The work depicts the Pskov’s heroic defiance to the assault by Stephan Bathory, 
king of Poland and Lithuania, at the final stage of so-called the Livonian War. The Livonian War 
began with the seizure of Livonia from the reign of Teutonic Knights by Ivan IV, which provoked 
the entry into war of the Polish-Lithuanian united kingdom and Sweden, ended by the desperate 
resistance of Pskov, which resulted in the armistice. The siege stood for 5 months and eventually 
the Moscovite State could not get the entrance to the Baltic sea. 
   The author of this story, the Pskovian icon-painter Vasily, has a clear patriotic inclination and 
makes no disguise of his loyalty to Moscovian Tsar’ Ivan IV and his hostility to the enemies, 
particularly to Stephan Bathory, whom the author calls “savage beast”, “virulent cobra”, “eater of 
vomit” etc. On the other hand, he always celebrates Ivan IV, who was in fact a tyrant, as a merciful 
sovereign and incarnation of justice. In spite of this monochromatic characterization, the real 
scenery of the besieged city and its rising patriotic emotions provide artistic value to this literary 

































































ルグ神学校写本集成302番（РНБ, собр. СПб. Дух. Ак., 
№302）である。また、この写本で脱落した «видя же 
[тако]вое к себе ... душю свою отщетит» の部分は、
ロシア国民図書館ポゴージン集成1629番（РНБ, собр. 




1952年 «Повесть о прихожении Стефана Батория 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31 Дети боярские. 地方士族の最下級の階層。






















































































































































































についての物語』（Библиотека литературы Древней 
















































   Библиотека литературы Древней Руси.Т.13. СПб., 
2005. С.534-607, 818-825.  
付記：
　「中世ロシア文学図書館　V」（1453年のトルコ人によ
るツァリグラード征服についての物語）は、『エクフラ
シス』別冊1号（早稲田大学ヨーロッパ中世ルネサンス
研究所、2014年）において発表された。また、「中世ロ
シア文学図書館　VII　プスコフの歴史と文学②」（ドヴ
モントについての物語、修道院長パンフィールの書簡、
プスコフ征服の物語、プスコフ洞窟修道院についての物
語、シニチヤ丘における神の御母イコンの顕現について
の物語、プスコフのニカンドル伝）が、『エクフラシス』
別冊2号（2015年）に掲載される。
